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彼⼥らの研究を受けて、松⼭（2018）は 60 の⾏動特性から 3 次元のフォロワ
ーシップ⾏動特性を因⼦分析によって抽出している。そこで抽出された因⼦は、









































































































以下の考察で⽤いるデータは、⽇本国内に勤める 30 代から 50 代の中間管理
職（部⻑、課⻑、係⻑クラス）を対象にインターネット上で実施した質問票調
査から得られたものである。調査にあたっては⺠間調査会社を⽤い、2020 年 3


















































実性は 0.841、プロアクティブ性は 0.879、受動的忠実性は 0.853 であり、いず





























係数αは 0.882 である｡ 
 
【組織に対するコミットメント】 
組織に対するコミットメントの程度を測るために、Allen and Meyer (1990)









あり、回答値を 8 から減じることで操作化し、4 項⽬の平均値を算出している。








を統制する。性別は男性が 0、⼥性が 1 を採るダミー変数である。上司−部下の
期間は、次の 9 つの選択肢を提⽰し、もっともあてはまるものを回答してもら
った。その上で、上司と部下の関係にある期間が対数化した値と近似するよう
に操作化した。具体的には、「1：3 ヶ⽉未満」「2：約半年前」「3：約 1 年前」「4：














重回帰分析の結果は表 2 の通りである。モデル A はコントロール変数のみを
投⼊したものであり、モデル B ではそれに加えて回答者⾃⾝のフォロワーシッ


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































性別 0.015 -0.011 -0.017 -0.016 -0.015
年齢 -0.036 -0.099 ** -0.100 ** -0.098 ** -0.103 **
上司の率いる組織の規模 0.028 0.049 † 0.041 0.041 0.039
上司－部下の期間 -0.004 -0.028 ** -0.033 -0.030 -0.033
能動的忠実性 0.499 ** 0.528 ** 0.520 ** 0.494 **
プロアクティブ性 -0.044 -0.014 -0.010 -0.009
受動的忠実性 -0.459 ** -0.385 ** -0.382 ** -0.366 **
上司への信頼 -0.207 ** -0.201 ** -0.198 **
組織コミットメント -0.044 -0.045 †
上司への信頼×コミットメント 0.116 **
R
2 0.002 0.257 0.288 0.290 0.302
Adjusted R
2 -0.002 0.252 0.282 0.283 0.295
F 0.589 49.879 ** 50.809 ** 45.527 ** 43.518 **
⊿R
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